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四 六 四　 七 一 九 八 七 四 三 〇 八 七 六 五 〇 五
西
暦
明　 慶 元 文 万 安 嘉 文
1　 11 11 11 11 11　 治　 応 治 久 延 x 〃　 x 政 永 政
37 19 17　 10 4 2 元　 3 元 3 元 5 4 3 2 3 8
年 年 年　 年 年年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年
和
暦
し こ イ 117 1 7 こ 筆収 こ ォ 前11 8 開地春 兼にア 真イ にカ 影 ン功 ク 9 も ン こ 兄イ
て の ギ 月 ン月 メ の に集 の ラ の月 月 く 24頃 通随口家ギ 同ル 旅 と を リ 月 な テの アタ
い頃 リ 29 ド　 リ 頃 な し 頃 ン ニ 番来 信行 1 と リ 行力 行 と収 ミ い ィ 頃 ン リ
た ` ス 日 ・ 写 カ　 ` る た ` ダ 人 ワ英 で 日員 ゜号 し ス ` ッ を も め ア ロ ` ノ　 ` ト ア
゜ ビ に　 ア真 の海解写 ワ公 の l 米 . ゜ ワ こ 戦 て陸 イ タ 行 にる戦 バ こ 1妹 二の
没ル戻離 ン館 朝岸説真 1使 英 グ仏　 ペ ワ 1の争 注軍 ンに な ` ゜争 I れ プマ ォ ヴ
年マ り 日デ の 鮮通 シ を グポ 軍マ 蘭　 ア | グ頃に 日省 ドス う ア こ に 卜にル リ と ェ
は の　 ` ゜ル ネ 遠 り | ア マ ル 士 ン 四 ド グ マ ゛揺 さ の にタ テ の取 ソ 同 のア もネ
不 ラ ロ イ セ ガ 征 17 トル ン ス 官 ら 国　 ・ マ ン絵れ れ委 赴 ジ ネ頃材 ン 行帝 と どチ
詳 ン ン ギ ンか 隊番 をバ と ブ と と 連　 ア ン と 入 る る嘱 く ォ ` ` し と す 国結 も ア
グ ド リ に ら に に 添ム のル 江 と 合　 ン と 知 り中 を　 を エ イ た と る 造婚 写に
| ン ス 譲顧 従 写 えに パ ッ ノ も 艦　 ドパ り ¬ 国 受 開 ジギ写 も 幣 し 真生
ン地 の 渡客 軍真 て ま l ク 島に 隊　 ・ l あ 口に け い プ リ 真 に　 局た 家ま
と 区 ス　 ま　 館 売 と 卜と で鎌 の ワ ト う ン赴
`　
た ト ス の ク 首写 へれ
マ 写 l　 で　 を り め ナ と 会倉 下 1ナ ドき　 セ ロ　 か に展 り 席真 のる
ン真 ダ　 そ　 開 出 ゛ | も う に 関 グ 1 ン ` ポ バ ら帰覧 ミ 彫家 道 ・
ダ 協 ン　 ゜　 く す英 シ に 撮 砲 マ シ ・ 北 イ　 |　 パ化会 ア 版 口 を程
レ会遠　 く　 軍 ッ富 影 撃 ン ッ ニ京 の ト　 レ ゜を 戦 師バ 歩な
| で 征　 り　 兵 プ 士 旅 に “ プ ュ ヘ　 反 ソ　 スそ 口争 に l む く
で 講 隊　 ろ 貼 を 山 行従 と を　 I 向 乱 ン テ の ン に 任 卜 7
家演 に　 ア　 将 解に ゜軍 い結 ス か を と　 ィ 後 ド 従 命ソ レ
具　 従 ィ　 校 消登 殺 う び ‘- う 取 兄 ナ ` ン 軍 さ ン で;;工　 軍 ル　 マ る 害 ス `　 の英 材 ア に 口で れが 島場　 て レ　 さ 夕横 特仏 ゜　 ン かバ開 た コ .
を　 リ　 |　 れ　 ジ浜 派連 報 卜　 け I き の ン に
経　 h　 の る ォ 居 画合 道 二　 て 卜 `　 に ス 移
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